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Ext. Szolnok art. unit. Deputations Orphanalis Praesidis ,
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A
F r a n c i s c o  L  ё  г  i n e z ,
Capellano Mező-Tárka'nyensi Concinnata, atque dedicata.
A G R I A E ,  1827.
T Y P I S  I T C E I  A K C H I - E  P I S C O P A t  IS.
—  Opus hoc de Monte Sororum,
Detulit intacta pagina noftra , v i a .
Propert, L. 3. EI. 9.
f o r s i t a n  ll0C mirabere T u N i m i u m V e n e r a n d e
A b b a s !  quod T i b i  nunc Carmen adornet Amor?
Si scintilla parit (dicunt) incendia, quid non 
Igneus excussi pectoris ardor agat?
Nempe T u i s  hodie dum Laudibus Ara fragravit 
Flammando, taciti cordis in aede m ei,
Flamma fores, et aborta vias patefecit ad auras,
Effragrat his Vultum Versibus usque Turum.
# # #
Siquis amoena meet per amica silentia Phoebes,
Chloridis in Tempe florida Sacra Deae,
Olfactetque rosas, m yrtos, et millia florum,
Quid narcissus i is , aut hyacinthus olent,
Sique petens in deliciis pomaria Tempe
Gustet amygdala, quae fertilis arbor habet,
Sidera cum placidi radiantia Speciet Olympi:
Horum tale Fabri, carmine laudat, opus.
Vir-
ф
Virtutum .Tempe Í5 u m m e V e n e r a b i l i s  A b b a s !
Astraque de sensis Te reor esse meis:
Mille rosis, violisque viret T u a  florida Virtus,
Viderat hocce meus deliciis oculus;
Te m itique, gravique simul, quis comior ullus ?
Te zelo nemo candidiore p rae it;
Utque colas Leges T i b i  junctim Pectoris imis
Sculptus amore T o n a n s ,  Proximus, estque Themis;
Ut myrti fructus Pietas T u a  fragrat odore,
Moribus, Exemplo factus Aroma , m eis;
Non sterilis M eritis, non es sine fructibus Arbor,
Visus onustus iis, Ficus opima ferax;
Esque Lucerna , T u i s  alitur Virtutis olivis 
Ardens illa , D ei Laudibus usta mere;
Occiduo nec Sole cubant T u a  Gesta tenebris,
Noctibus et caecis haec velut Astra nitent:
Tantorum Tempe M u l t u m  V e n e r a b i l i s  A b b a s !
Ipse Fabro Socio N u m i n e  Cultor eras.
Quem Virtute T u a  T i b i  non merearis amorem.
Jam ? vel honorifico flammet ut A ra, foco?
Fragret honorificis hodie T i b i  Cordis in Aris 
Nostrum, laetitiis, pignus Honoris, Amor;
Queis A b b a s  R e v e r e n d e  N i m i s  T i b i  pectore puro 
N o m i n i s  i n  F e s t o  Gratulor hocce, T u i :
Post annos Aurora rubet, Te sospite, rursum ;
Hac mihi quae poterit laetior esse Dies?
Nunc igitur quaerant alii sibi gaudia quaeque ,
Exhilarare valent me T u a  Festa magis.
Nunc Citharis Amphioniis resonabilis Echo,
Aque meis Aures personet usque T u a s ,
Heu '
'  /
H eu! mihi laetitiis superaddant gaudia C o e l i ,
T e Donis almis plus cumulasse novis !
Ut tu laeta Dies meliore revertere semper 
Pro Meritis Tanti prosperitate, V i r i !
Vive diu ! felix ! N i m i u m  V e n e r a b i l i s  A b b a s  
Flectiminor precibus N u m i n a  C e l s a  m eis!
Patria , Relligio , solamine quove caret quis,
Ex T e percipiant emolumenta s ib i!
T e felice Chori, quos ornat et Infula, Coetus,
Stallaque splendidius condecorare queas!
Ecclesiae T u , magna nim is, sis Gloria major!
Exaltent Charites Sedibus Axe tenus !
Et postquam Lauris, Sertisque novis redimito
Flebilis haud T i b i  non fixa Cupressus e r i t ,
Tunc A b b a s  V e n e r a n d e  N i m i s  T i b i  pro Benefacti« 
Praemia dent S u p e r i ,  Regna beata P o li!
Utque premat nova Posteritas Orbis sibi V e s t r u m  
Exemplum, Meriti lumine Sidus e r is !
#  #  #
V i v e  prius D i g n i s s i m e  V i r  per Saecula sospes 1 
Cordeque facta T i b i  suscipe V ota! V a l e ! ! !
; i  “ , *


